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 Как ковалась победа
День Победы — главный праздник для многих граждан нашей страны, день, когда мы особенно сильно 
испытываем чувство гордости за наш великий народ, который переломил хребет нацизму и выстоял в войне, 
равной которой не было в истории. И сегодня мы отдаем дань памяти тем миллионам жизней, которые были 
положены на алтарь Победы.
Весь материал на 7 странице...
Цифры, рассказывающие о том, каким 
нелегким трудом далась победа в 
Великой Отечественной войне совет-
скому народу и о той памяти, которая 
остается на многие поколения с нами, 
собраны вместе в интересной и по-
лезной инфографике, подготовленной 
нашей редакцией ко дню победы.
Читайте на 2 и 3 странице...
 Творчество студентов
Коллектив нашего института богат 
талантами, но не всегда их видно с 
первого взгляда. Это прекрасно, когда 
люди творят, мы стараемся поддер-
жать их этом. Первые ребята, которые 
прислали нам свои творческие работы, 
да еще и тематические!
Читайте на 8 странице...
 Также в выпуске:
Новости и мнения (4 стр.)
Храмы Великой Победы (5 стр.)
Разборки в институте (6 стр.)
Директора берутся за оружие (6 стр.)
Мы с тобой одной крови (7 стр.)
Никто не забыт... (8 стр.)
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 Досуг цвета хаки
Уважаемые читатели, совсем недав-
но вся страна отмечала праздник 9 
мая – день великой победы совет-
ского народа над фашизмом. И что-
бы вы могли увидеть, какой ценой 
досталась эта победа, я составил 
список военно-исторических музеев 
Екатеринбурга.
Сам город сыграл одну из ключевых ролей в Великой Отечественной 
войне. В военные годы в нём размеща-
лись многие эвакуированные пред-
приятия. Город стал крупнейшим в 
России центром производства военной 
техники и вооружений. В нем работа-
ли свыше 200 предприятий, а объем 
промышленного производства вырос в 
7 раз, по сравнению с мирным време-
нем. В Свердловск были доставлены 
на хранение произведения искусства 
из ленинградского Эрмитажа. Тысячи 
раненых офицеров и солдат лечились 
в госпиталях города. 
Теперь я расскажу про музеи. Цель их 
создания, прежде всего, - рассказать 
об истории того времени, с помощью 
экспонатов частично восстановить 
происходящие события, сохранить 
светлую память, показать людям весь 




(расположен по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Первомайская, д. 27
часы работы: вт – сб, вс – пн выходной)
   Сегодня музей насчитывает более 
2000 экспонатов, является одним из 
крупнейших в России среди военно-и-
сторических музеев. Современная экс-
позиция отражает историю уральских 
формирований, начиная от первой 
регулярной части 37-го Екатеринбург-
ского мушкетерского полка (1976 год) 
до Приволжско-Уральского военного 
округа. В залах музея посетители мо-
гут познакомиться с событиями Граж-
данской и Великой Отечественной 
войн, историей уральских военных 
формирований. Украшением музея яв-
ляется диорама, посвященная форси-
рованию Днепра в районе Лютежа, где 
особо отличились уральские дивизии. 
Особый интерес у посетителей музея 
вызывает новый раздел экспозиции — 
фрагмент рабочего кабинета коман-
дующего войсками УрВО (1948-1953 
годы), маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова. Музей ведет активную 
лекционную работу, демонстрируются 
фильмы, организуются выездные вы-
ступления и передвижные выставки.
Музей памяти воинов-интернацио-
налистов «Шурави» (УрГПУ)
(расположен по адресу: г. Екатеринбург, пр. 
Космонавтов, 26, 3 этаж, блок «Е»
часы работы: пн - пт, сб – вс выходной)
   Создан по инициативе членов воен-
но-патриотического клуба «Авангард» 
УрГПУ. Фонды музея насчитывают 
более 8 тыс. единиц хранения, в том 
числе уникальные документы и ма-
териалы по истории войны в Афга-
нистане и других локальных войн и 
конфликтов. Музей активно сотрудни-
чает практически со всеми обществен-
ными организациями ветеранов войн 
и конфликтов, оказывая им доступную 
информационную, методическую, 
консультативную помощь в вопросах 
по увековечиванию памяти погибших, 
подготовке и проведению встреч, 
собраний, конференций и т. д. 
Музей Военно-Морского Флота 
Морской пехотинец
(расположен по адресу: г. Екатеринбург, район 
Уралмаш, ул. Победы, дом 70, корпус 6
часы работы: пн – сб, вс – выходной)
   Музей состоит из трех небольших 
комнат, здесь трудно найти хотя бы 
полметра квадратного без экспоната. 
В первой комнате располагаются ста-
ринные корабли, здесь можно увидеть 
первый линейный корабль русского 
военно-морского флота. Так же здесь 
расположена литая мемориальная до-
ска «300 лет морскому флоту». Стена 
памяти о погибших подводниках с 
подлодки «Курск» расположена между 
первым и вторым залом. Во втором 
зале размещены ордена, книги, фото-
графии, знамена. Третий зал самый 
большой, здесь экспозиция посвящена 
живой истории, от мировой войны до 
сегодняшнего дня. Также здесь распо-
ложены макеты лайнера и авианосца.
Уральский государственный воен-
но-исторический музей (музей ВДВ 
«Крылатая гвардия»)
(расположен по адресу: 620028, Екатеринбург, 
ул. Крылова, 2-а
часы работы: пн - пт, сб – вс выходной)
   Музей ВДВ «Крылатая гвардия» 
уникален и общедоступен, он отража-
ет историю, специфику и современ-
ное состояние воздушно-десантных 
войск. Это памятник бессмертным 
подвигам уральских десантников 
всех поколений, участникам Великой 
Отечественной, афганской войн и всех 
военных конфликтов. Музей ВДВ - это 
место встречи ветеранов различных 
конфликтов и войн, воинов-десантни-
ков, находящихся на действительной 
службе, а также призывников и просто 
неравнодушных к десанту людей.
Никита ТАЛАПОВ
Храмы Великой Победы
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Здравствуйте, дорогие читатели. как вы видите, формат претерпел 
некоторые изменения. Наша редакция 
постаралась учесть все недостатки и 
сделать выпуск интереснее, но хватит 
официоза, пора рассказать немного 
о том, что представляет из себя наша 
газета и какое место ей предназначает-
ся в жизни института.
   Наше издание - не корпоративное 
СМИ, все что мы публикуем - это для 
вас, и, чтобы материал был более ин-
тересным, мы стараемся быть ближе 
к вам.
   Все это не какие-то абстрактные сло-
ва, ведь корреспонденты, фотографы 
учатся с вами в одной группе, это не 
какие-то дяди и тети, невесть откуда 
пришедшие учить вас уму разуму или 
для галочки выпускать бумажку с 
замысловатыми строчками и картинка-
ми. И я рад, что многие начинают это 
осознавать: мы получаем ваши рабо-
ты, мнения и предложения по поводу 
следующих выпусков - это действи-
тельно приятно, ведь работа, которую 
проделали ваши товарищи не остается 
незамеченной.
   Поэтому, дорогие студенты, препо-
даватели, высказывайтесь, не бойтесь 
говорить о себе и своих интересах. Ак-
тивность и таланты всегда ценились и 
будут цениться, а мы лишь поможем 
вам о них рассказать и раскрыть. 
Удачи!
Сергей ЛЮБАРСКИЙ
Новости подготовила: Яна ЕВСТЕГНЕЕВА
 Об этом стоит узнать!  Колонка редактора
Топ-4 угроз информационной
безопасности в 2012 г.
Журнал "Безопасность: информаци-
онное обозрение» обозначил наиболее 
актуальные угрозы информационной 
безопасности в 2012 году. В топ-4 по-
пали атаки на мобильные устройства, 
атаки на социальные сети, атаки Man-
in-the-Browser (атака, при которой вре-
доносное ПО внедряется в клиентский 
интернет-браузер и при старте пере-
вода денежных средств за считанные 
секунды изменяет параметры транзак-
ции так, как угодно мошеннику), а так-
же использование личных устройств в 
служебных целях.
Источник: www.securityinfowatch.ru/
Госиспытания новейшего автомата 
Калашникова пройдут этим летом
"В интересах Минобороны России 
"Ижмаш" ведет работы по модерниза-
ции штатных автоматов АК-74 и АК 
100-й серии, а также разрабатывает 
общевойсковой автомат на платформе 
АК-12, государственные испытания 
которого запланированы на июнь 2013 
года", — приводятся в релизе слова 
генерального конструктора предприя-
тия Владимира Злобина.
В новом автомате существенно 
улучшена эргономика, в конструкцию 
интегрированы планки Пикатинни для 
установки дополнительного обору-
дования. Также автомат приобрел 
складной телескопический приклад, 
регулируемые по высоте накладку и 
затыльник приклада.
Источник: ria.ru
Учения по ликвидации крупных ЧС 
проводились во всех
регионах России
"Были отработаны вопросы оповеще-
ния руководства субъектов РФ, тер-
риториальных органов МЧС России и 
информирования населения о возник-
новении происшествий", — говорится 
в сообщении.
Согласно замыслу учения, в регионах 
ликвидировали последствия условных 
ЧС, характерных для каждой отдельно 
взятой территории. Так, в Камчатском 
крае предстояло устранить послед-
ствия сильного землетрясения, в Челя-
бинской области — крупной техноген-
ной аварии. В Ульяновске спасатели 
занимались железнодорожной аварией 
с утечкой нефтепродуктов, а в Ростов-
ской области — хлора на водоканале.
Источник: ria.ru
Пожарной охране России – 364 года!
История пожарной охраны России 
начинается с 30 апреля 1649 года, 
когда был принят «Наказ о градском 
благочинии», устанавливающий стро-
гий порядок при тушении пожаров в 
Москве.
Личный состав Государственной про-
тивопожарной службы ГПС насчи-
тывает 220 тыс. человек. Ежедневно 
на дежурство заступает более 55 тыс. 
личного состава.
Силы ГПС направлены на предотвра-
щение и тушение пожаров, а также 
повышение эффективности проти-
вопожарной защиты населенных 






(изображение с сайта weburg.net)
(изображение с сайта
www.panoramio.com)
   Сам я новые автоматы не видел, 
надеюсь это уже опытные образцы. 
У нас на вооружении сейчас есть 
АК-74М, который имеет и складыва-
ющийся приклад и приспособления 
для крепления дополнительного 
оборудования. Этого на мой взгляд для 
солдата больше чем достаточно, если 
речь не идет о спецподразделениях. 
Должен сказать по опыту боевых дей-
ствий – солдату много оборудования 
давать нельзя, не из-за того, что он его 
сломает, просто тяжело с ним идти. 
Этому - прицел, этому - подствольный 
гранатомет, этому - еще что-нибудь. 
Все распределяется внутри отделе-
ния, кто за что отвечает. Вот АК-74М 
– универсальный автомат, хороший, 
если они хотят его сделать более 
легким и как-то усовершенствовать, 
чтобы кучность стрельбы была лучше, 
отдача меньше, то это отлично. Хотя 
наверняка очень тяжело, ведь напри-
мер механизм заряжения уже давно не 
меняется.
Виталий Леонидович Хабаров
   Дело в том, что приказ (1649 года) 
был не только по Москве, он обозна-
чил вообще основы пожарной охраны. 
То есть не только само тушение, а еще 
за счет чего обеспечивалась пожарная 
охрана, нормы, правила, которые нуж-
но соблюдать, даже какое наказание 
предусматривалось для тех, кто прене-
брегал мерами безопасности. Доку-
мент, скажем так, солидный. Праздник 
тоже заслуживает особого внимания, 
особенно для нашей кафедры Пожар-
ной безопасности.
Бабченко Юрий Анатольевич
   В 2013 году на мой взгляд основной 
становится уже безопасность интер-
нет-сервисов, облачных технологий. 
Люди начинают активно использовать 
файловые хранилища в сети, сервисы 
для обработки данных. Переслать дан-
ные куда-то, а потом получать к ним 
доступ с любого устройства с выходом 
в сеть удобнее, чем таскать с собой 
флешки, переходники, жесткие диск 
или еще что-нибудь. Все это завязано 
на интернете, данные передаются, и 
нужно задумываться о том, как обеспе-
чить безопасность этой передачи.
Антон Ясиновский
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 Чем мы живем
День Победы — главный праздник 
для многих граждан нашей страны, 
день, когда мы особенно сильно 
испытываем чувство гордости 
за наш великий народ, который 
переломил хребет нацизму и 
выстоял в войне, равной которой 
не было в истории. И сегодня мы 
отдаем дань памяти тем миллионам 
жизней, которые были положены на 
алтарь Победы.
Празднование 68-й годовщины Дня Победы в Уральском 
федеральном университете началось с 
традиционного построения курсантов 
института военно-технического 
образования и безопасности на 
площади перед главным учебным 
корпусом.
   Ректор УрФУ Кокшаров Виктор 
Анатольевич, директор Института 
военно-технического образования 
и безопасности генерал-майор 
Батмазов Виктор Александрович 
и начальник факультета военного 
обучения полковник Мухамадеев Олег 
Мулаянович поздравили ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
офицеров и курсантов института, 
сотрудников и студентов университета 
с праздником. Девушки - курсанты 
ИВТОБ также поздравили ветеранов и  
подарили им цветы.
   Затем  праздничная колонна 
отправилась к памятнику студентам 
и преподавателям университета, 
павшим в Великой Отечественной 
войне, где прошло возложение венков 
и цветов в знак памяти о героях. 
Здесь же состоялся традиционный 
торжественный митинг, и ректор 
еще раз поздравил всех собравшихся 
с праздником Победы. С речью 
выступили начальник учебной части 
ИВТОБ полковник Ружа Виталий 
Андреевич, начальник военной 
кафедры специальной подготовки 
герой России полковник Касков Олег 
Александрович, председатель совета 
ветеранов УрФУ Анатолий Логинов, 
а от лица студентов университета 
теплые слова ветеранам сказал 
младший сержант Сергей Зверев.
   В завершении мероприятия 
курсанты кафедры радиационной, 
химической и биологической защиты 
ИВТОБ, под руководством полковника 
Кузькина Тимофея Вячеславовича 
провели показательное выступление с 
оружием, подготовленное специально 
для праздника. После этого прошел 
вынос Государственного флага, 
знамен университета и института 
военно-технического образования 
и безопасности знаменной группой 
офицеров, который дал старт 
торжественному прохождению 
коробок курсантов учебного военного 




Чтоб мы войны не знали
выступление курсантов с оружием
Торжественное прохождение
коробок курсантов
Девушки - курсанты дарят
цветы ветеранам
Ректор университета поздравляет 
ветеранов с праздником победы
логическое Агентство и помогавший 
им в этот день, говорит: «В прошлый 
Очередной "День донора" состоялся 
в нашем институте 16 апреля 2013.
Сдать кровь захотели 70 человек, но удалось это только 31 студен-
ту. У кого-то низкий гемоглобин, у 
кого-то еще не прошел нужный срок 
со дня последней кроводачи, у кого-то 
медицинский отвод в связи с недав-
ней болезнью или по другим причи-
нам. Антон Смагин, студент группы 
ВБ-210101, будучи одним из органи-
заторов со стороны института, встре-
чавший Федеральное Медико-Био-
Мы с тобой одной крови
раз сдавал на радиофаке, и вот нако-
нец-то к нам - в ИВТОБ приехали. 
Хотел поделиться кровью и сегодня, 
не разрешили – говорят, только через 
десять дней можно будет. А жаль, 
здесь приятнее сдавать – дома и стены 
помогают».
   На сдаче крови присутствовало 
множество студентов из других фа-
культетов. Следующий "День доно-
ра" пройдет в мае в институте РтФ. 
Приходите! Ваша кровь может спасти 
чью-то жизнь!
Татьяна КЛИМОВА
фото  Виктории Устюговой
Сдача крови
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 Чем мы живем
В соответствии с планом работы 
каждый год проходит выездное сове-
щание с директорами институтов и 
деканами факультетов Уральского 
федерального университета.
Встреча, прошедшая 23 апреля 2013 года не явилась исключением. 
Участие в ней приняли 45 человек, в 
том числе на совещании присутство-
вал глава Администрации Кировского 
района города Екатеринбург Лошаков 
Александр Юрьевич. 
   В первой части совещания была 
представлена военная техника и 
вооружение. Так же присутствующих 
ознакомили с возможностями военной 
техники и условиями ее использова-
ния. Для создания полного и более 
красочного представления все жела-
ющие могли лично осмотреть образ-
цы военной техники, которая 9 мая 
участвует в параде победы на площади 
1905 года, и даже посидеть на месте 
водителя, а также получить ответы от 
офицеров 28 мотострелковой бригады 
на интересующие их вопросы.
   Вторая часть совещания прошла 
на войсковом стрельбище бригады. 
Участниками встречи были выполне-
ны упражнения учебных стрельб на 6 
местах с использованием стрелкового 
оружия. Все присутствующие проде-
монстрировали свои способности и в 
ходе занятий были выявлены лучшие. 
Победители получили грамоты от 
ректора университета. 1 место занял 
полковник запаса Клочков Игорь Вла-
димирович, являющийся заведующим 
кафедрой пожарной безопасности. 
Грамоту за 2-ое место получил дирек-
тор механико-машиностроительного 
института Блинков Олег Геннадьевич. 
3 место досталось директору объеди-
ненного студенческого городка Пиль-
никову Сергею Ивановичу. 
Результаты выездного совещания 2013 
года показали значительно возросший 
уровнь боевого и профессионального 
мастерства должностных лиц уни-
верситета в вопросах военной подго-
товки. Качество проведения данного 
мероприятия по достоинству было 
оценено ректором университета В.А. 
Кокшаровым, его приказом за органи-
зацию и качественное проведение ме-
роприятия были поощрены полковник 
Самохвалов Ю.П., полковник Касков 
О.А., полковник Фокин К.С., подпол-
ковник Рахматуллин И.М.
Алёна ЧЕСКИДОВА
фото из архива администрации
Директора берутся за оружие
17 апреля 2013 года в 17:40 по мест-
ному времени в здании института 
военно-технического образования и 
безопасности шло бурное обсужде-
ние очередного «убийства».
Не пугайтесь, все живы и здоровы, просто студенты собрались вме-
сте, чтобы поиграть в игру «Мафия». 
Сложно подобрать слова, к какому 
жанру она относится, но википедии 
это удалось: салонная командная пси-
хологическая пошаговая ролевая игра 
с детективным сюжетом, так именует 
её популярный интернет ресурс, пусть 
так. Игра помогает сплотить коллек-
тив, поднять настроение и познако-
мить с основами психологии. Органи-
зовала встречу и пригласила ребят на 
игру Дарья Сидорова.
Как сказала одна из участниц, Свет-
лана Кыштымова: «Игра интересная, 
всегда после неё остается много поло-
жительных эмоций! Сегодня «мирные 
жители» как-то слабо определяли 
мафию, каждый раз проигрывали, но 
я не пожалела, что пришла, все равно 
очень понравилось, и с ребятами но-
выми познакомилась». 
   Несомненно стоит сказать и пару 
слов о правилах игры, самые простые 
из них гласят: раздаются случайным 
образом карты, по которым участники 
тайно разбиваются на два лагеря (ма-
фия и мирные жители с комиссаром), 
все «засыпают» (закрывают глаза), за-
тем по очереди «просыпаются» мафия, 
которая должна выбрать жертву, затем 
комиссар, который должен опреде-
лить одного из мафии и «посадить» 
его. После этого все открывают глаза, 
ведущий говорит, кого «убили» ночью, 
а оставшиеся должны определить, 
кто же является мафией, после чего 
голосованием выбирается один игрок, 
который покидает игру и все начина-
ется по кругу. Игра продолжается до 
тех пор, пока не останутся (победят) 
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 Чем мы живем
   Начал свою работу фотоклуб 
института военно-технического 
образования и безопасности.
   Не важно, любишь ты снимать 
или предпочитаешь только смо-
Никто не забыт...
26 апреля, в преддверии праздно-
вания 68-й годовщины Победы, 
студенты факультета безопасности 
ИВТОБ посетили Свердловский 
областной клинический психонев-
рологический госпиталь для ветера-
нов войн.
На автобусе, организованном сою-зом студентов, ребята приехали на 
место, где предложили администрации 
учреждения свою помощь в проведе-
нии традиционного предпраздничного 
субботника. Получив указания, они 
отправились выполнять поставлен-
ную задачу. Девушки провели влаж-
ную уборку помещений госпиталя, 
а парни помогли персоналу убрать 
строительный мусор, оставленный 
после ремонта. Участие в субботнике 
приняли 8 человек. Благодаря друж-
ной и слаженной работе, территория 
госпиталя заметно преобразилась и 
стала чище. Уставшие, но счастливые, 
ребята отправились по домам. Радости 
ветеранов не было предела, они ещё 
долго стояли и смотрели из окон вслед 
студентам.
   Война… страшное слово. Услышав 
его, мы вспоминаем жестокие битвы, 
и вместе с этим, мы гордимся своим 
народом, который бесстрашно и само-
отверженно сражался за Родину и смог 
её отстоять. Мы, молодое поколение, с 
огромной благодарностью относимся 
к ветеранам и очень ценим их подви-
ги, ведь несомненно, каждого из этих 
людей можно назвать героем.
   Профбюро ИВТОБ выражает бла-
годарность всем, кто принял участие 
в организации и проведении суб-
ботника: Наталье Греховой, Марине 
Ефимовой, Роману Зарубину, Зульфие 
Ибрагимовой, Сергею Ковтуновичу, 







Свежо, скамейка стоит одинокая,
Скоро будет гроза, молодым нипочём.
Небо дождливое, мрачное, тёмное,
Рычит оглушающий гром.
Сегодня мы память погибших
Почтили над Вечным огнём,
Как выстрел яркою вспышкой
Молния бьёт, вслед за дождём.
Рассвета не видно, но он где-то там,
Ему из-за туч не пробиться,
Возносим цветы мы к вашим ногам,
Мы вашей отвагой гордимся.
Навечно вы в сердце и в камне,
Навечно, герои войны,
И вечно хранить будут память
На мраморе сером цветы.
Геннадий АЛФЕРОВ
Седая гвардия
Седины... И не только на висках.
Обрывок фото душу потревожит,
И водка ту тоску унять не сможет,
И слезы болью капают из глаз...
 
Прошло немало времени, а всё же...
Седая гвардия готова снова в строй!
Седая гвардия готова снова в бой,
За Родину коль встать никто не может! 
 
Ты не смотри, что мало стариков,
Морщины все лицо избороздили...
Но вместе с младым будущим России
Восстанут воины пропыленных веков...
 
Поднимут знамя молодые старики,
Да за друзей, что молоды годами,
За Родину, которую теряем




треть фотографии, если ты не рав-
нодушен к данной тематике, то мы 
ждем тебя!
   Здесь любой новичок сможет 
научиться держать фотоаппарат и 
познать основы фотографии. Если 
же звук затвора фотокамеры для 
тебя родной, то есть прекрасная 
возможность отточить свои навыки 
и набраться опыта.
 Уголок информации
